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BAP BIMBINGAN AKADEMIK 
 
Tanggal dan Waktu  Nama NIM Semester 
Yang Akan 
Diambil  
IPK Rencana Jumlah Sks 
Yang Diambil 
2021/02/23 5:10:01 PM 
GMT+7 Akhmad Nurdin 1904015006 4 2.65 
17 
2021/02/23 5:19:53 PM 
GMT+7 Sindi Ayu Putri 1904015030 4 3,02 
21 
2021/02/23 5:20:30 PM 
GMT+7 Regina Cahyani 1904015253 4 3.02 
21 
2021/02/23 5:21:16 PM 
GMT+7 Kelvin Ari Saputra 1904015173 4 2.49 
- 
2021/02/23 5:22:15 PM 
GMT+7 Sausan Nabila 1904015245 4 3.28 
21 sks 
2021/02/23 5:24:28 PM 
GMT+7 Helvi Airin Nabila 1904015277 4 3.25 
21 
2021/02/23 5:27:28 PM 
GMT+7 Friska Utami 1904015014 4 3.12 
21 sks 
2021/02/23 5:28:52 PM 
GMT+7 Putri Berlianti 1904015038 4 2,95 
21 
2021/02/23 5:29:51 PM 
GMT+7 Popi Diana 1904015229 4 3,52 
21 sks 
2021/02/23 5:37:35 PM 
GMT+7 Elwina Septiani 1904015054 4 3,55 
21 
2021/02/23 5:44:01 PM 
GMT+7 Cut Al Fira 1904015022 4 3.08 
21 sks 
2021/02/23 6:01:13 PM 
GMT+7 Hilmi Salmawati 1904015189 4 3.2 
23 sks 
2021/02/23 6:04:03 PM 
GMT+7 
SINDY MEGA 




cuti : mendaftar wara 
2021/02/23 6:52:42 PM 
GMT+7 
Muhammad Nur 
Akhmal 1904015157 4 2,82 
21 
2021/02/23 7:02:14 PM 
GMT+7 Fendi afrizal 1904015221 4 3,45 
23 
2021/02/23 7:34:18 PM 
GMT+7 Renny Nur Anisa 1904015181 4 3,20 
23 
2021/02/23 7:52:37 PM 
GMT+7 
Aisyah Nur 
Fitriyani 1904015165 4 3.48 
23 
2021/02/23 7:56:22 PM 
GMT+7 
Muhammad 
abiyasa nur affan 1904015213 4 2,58 
18 
2021/02/23 9:54:40 PM 
GMT+7 
Hanna Nur 
Fauziah 1904015205 4 3.15 
21 sks 
2021/02/24 10:59:05 AM 
GMT+7 
Novia Rizka 
Rachmadhany 1904015046 4 3,17 
21 
2021/02/24 3:18:06 PM 
GMT+7 
Nadinda Putri 
Maharani 1904015261 4 2.98 
21 
 
FAKULTAS  : Farmasi dan Sains
PROG. STUDI  : Farmasi
NIM  : 1904015022
NAMA  : CUT AL FIRA
DOSEN PA  : TUTI WIYATI
DATA NILAI




2 B 100040108 Aqidah 2 A
300040106 Analisa Farmasi 2 B 100040104 Bahasa Indonesia 2 A
200040124 Biokimia 2 C 200040126 Biologi Sel molekuler 2 B
B-418 Botani Farmasi 2 B 300040111 Farmakologi 1 2 B
200040103 Fisika Dasar 2 C F-197 Farmasetika Dasar 2 B
100040106 Ibadah/Akhlak 2 B 200040121 Immunologi 2 A
200040104 Kimia Dasar 2 B 200040114 Kimia Analisis 2 B
200040116 Kimia Fisik 2 B 200040106 Kimia Organik 1 2 C


















































Indeks Prestasi Semester 2.86
Indeks Prestasi Kumulatif 3.08














1. mekanisme mengumpulkan dokumen untuk
mengetahui kalau mengikuti bimbingan/tidak
dengan cara mengisi (Absensi+ttd dan Buku
PA TA) 2. saran ke mahasiswa bimbingan bagi
yang mendapatkan SKS 21 ambil semua
paket semester 3 3. mahasiswa yang
mendapat jatah 24 saran untuk ulangmata
kuliah yang c atau D atau ambil mata kuliah
pilihan atau toksikologi 4. Membahas
perbedaan Pengulangan Regular dan SA 5.






mengambil 21 sks CPOB/CPMB, Statistika
dasar, Praktikum Farmasi fisika, Farmasi
fisika, Praktikum Biokimia, Manajemen usaha
farmasi, Muamalah, Farmakologi II, Praktikum




FAKULTAS  : Farmasi dan Sains
PROG. STUDI  : Farmasi
NIM  : 1904015038
NAMA  : PUTRI BERLIANTI
DOSEN PA  : TUTI WIYATI
DATA NILAI




2 B 100040108 Aqidah 2 A
300040106 Analisa Farmasi 2 B 100040104 Bahasa Indonesia 2 B
200040124 Biokimia 2 B 200040126 Biologi Sel molekuler 2 C
B-418 Botani Farmasi 2 C 300040111 Farmakologi 1 2 B
200040103 Fisika Dasar 2 C F-197 Farmasetika Dasar 2 B
100040106 Ibadah/Akhlak 2 A 200040121 Immunologi 2 A
200040104 Kimia Dasar 2 C 200040114 Kimia Analisis 2 B
200040116 Kimia Fisik 2 B 200040106 Kimia Organik 1 2 C


















































Indeks Prestasi Semester 3.05
Indeks Prestasi Kumulatif 2.95














1. mekanisme mengumpulkan dokumen untuk
mengetahui kalau mengikuti bimbingan/tidak
dengan cara mengisi (Absensi+ttd dan Buku
PA TA) 2. saran ke mahasiswa bimbingan bagi
yang mendapatkan SKS 21 ambil semua
paket semester 3 3. mahasiswa yang
mendapat jatah 24 saran untuk ulangmata
kuliah yang c atau D atau ambil mata kuliah
pilihan atau toksikologi 4. Membahas
perbedaan Pengulangan Regular dan SA 5.






mengambil 21 sks CPOB/CPMB, Statistika
dasar, Praktikum Farmasi fisika, Farmasi
fisika, Praktikum Biokimia, Manajemen usaha
farmasi, Muamalah, Farmakologi II, Praktikum
analisa farmasi, Teknologi sediaan farmasi II,
Farmakognosi, Praktikum Farmakognosi
DATA NILAI_1904015038 https://sibima.uhamka.ac.id/Pa-Akademik/DashboardPaController/ce...
3/2/2021, 5:35 PM
